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② Hufford，M． ed． ，Conserving Culture: A New Discourse on
Heritage，Urbana and Chicago: University of Illinois Press，1994，p． 5．
③ 2008 年初，万山遭受特大雪凝灾害，时任中共中央政治局
常委、国家副主席习近平同志亲临万山察看灾情、慰问群众，对万
山经济社会发展作出重要指示。2013 年 5 月 4 日，习近平主席对
万山作出重要批示，嘱托万山“加快推动转型可持续发展，不断提
高经济社会发展和群众收入水平，为实现与全国同步全面建成小
康社会作出积极贡献。”资料来源: 铜仁市人民政府网，http: / /
www． trs． gov． cn /news /2014510 /n23002． html。





















转直下，2012 年 7 月 6 日，西班牙、斯洛文尼亚联合
申报的“水银遗产: 阿尔马登与伊德里亚”( Heritage































的性质。⑤ 而 Cinnabar( 丹砂) 则是自然界有别于水














的呈现具有典型的断代性( dynasticity) 、实物性( ma-














理由) ; 2． 突出普遍价值的阐述 ( 说明为什么该遗产应该列入世
界遗产名录) ; 3． 对比分析( 提名遗产要与类似遗产进行比对，无




Heritage of Mercury． Alamdén and Idrija，UNESECO World
Heritage Centre． http: / /whc． unesco． org /en / list /1313 / ．
唐登钢编著:《图解古代化学故事———炼金术》，陕西师范











































































彭兆荣: 《祖 先 在 上: 我 国 传 统 文 化 遗 续 中 的“崇 高
性”———兼与巫鸿的“纪念碑性”商讨》，《思想战线》2014 年第1 期。
参见彭兆荣:《家园遗产: 现 代 遗 产 学 的 人 类 学 视 野》，

























































































Fredrik Barth，Ethnic Groups and Boundaries． Boston: Lit-








鸡蛋; 6． 是否有祭古树、大石的风俗; 7． 除夕是否向祖先( 地盘业
主) 供粑。参见务川仡佬族苗族自治县民族事务局编: 《务川仡
佬族》，贵州民族出版社，2006 年，第 13 ～ 14 页。
英文炼金术 Alchemy，源自阿拉伯文 Al － Kimya。而 Kim-
ya 的词源则来自埃及文 Khem，意为黑土，是古代对埃及的称谓。




大学 出 版 社，2008 年，第 26 页; ［意］Andrea Aromatico《炼 金
术———伟大的奥秘》，李晓桦译，世纪出版集团，上海书店出版社，
































































“线路遗产”( Heritage Ｒoutes) 承载着大量物质
和非物质文化要素。以 1993 年列入世界文化遗产
名录的“西班牙圣地亚哥朝圣之路”( El Camino de















CIIC． Ｒeport on the Expert Meeting on Ｒoutes as a Part of Our
Cultural Heritage． Madrid，Spain，1994． http: / /www． icomos － ciic．
org / ．
CIIC． 3rd Draft Annotated Ｒevised Operational Guidelines for
the Implementation of the World Heritage Convention． Madrid，
Spain，2003． http: / /www． icomos － ciic． org / ．

















































































流———〈生态人类学〉导论》，郭凡译，《民族译丛》1991 年第 5 期。
宋应星:《天工开物》，钟广言注释，广东人民出版社，1976
年，第 1 页。
